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Dr Margit Närska 70
Lugupeetud lastearst doktor Margit 
Närska tähistas 23. augustil oma 70. 
juubelisünnipäeva. 
Tartu ülikooli arstiteaduskonna 
lõpetamise järel 1974. aastal alustas 
Margit Närska arstitööd lastesõime 
arstina. 1977. aastal astus ta kliini-
lisse ordinatuuri ja asus tööle Tartu 
Nakkushaigla lasteosakonda, mis 
tol ajal asus Tartus Lina tänaval. 
Neid aasta id on doktor Närska 
meenutanud kui pingelisi ja veri-
noorele arstile üha uusi väljakutseid 
pakkuvaid, kuna kliiniline kogemus 
peaaegu puudus ja ka tolle aja võima-
lused ägeda haigusseisundiga lapsi 
aidata olid piiratud. 
Kui 1982. aastal valmis TÜ Klii-
nikumi lastehaigla nakkuskorpus, 
asus Margit Närska seal tööle respi-
ratoorsete infektsioonide osakonna 
juhatajana, kellena ta töötas 1996. 
aastani, mil haigla ümberstruktu-
reerimise käigus moodustati üks 
ja ühine laste infektsioonhaiguste 
osakond. Selles osakonnas on doktor 
Närska töötanud tänaseni, olles nii 
patsientide kui ka nende vanemate 
poolt väga lugupeetud ja armastatud 
arst. Margit Närskat mäletavad ja 
tulevad teda haiglasse tervitama 
praeguseks täiskasvanuikka jõudnud 
endised patsiendid, keda ta ravis 
mitukümmend aastat tagasi. 
Margit Närska on juba noorus-
aastatest a lates olnud akt i ivse 
eluhoiaku ja suure õiglustundega 
inimene. Seepärast oli loomulik, 
et 1988. aastal, kui taasloodi Tartu 
Arstide Liit, kuulus ta lastehaigla 
esindajana selle juhatusse. Arstide 
liidu aktiivseks liikmeks on ta jäänud 
praeguseni. Margiti eestvedamisel 
on saanud teoks iga-aastased Tartu 
Arstide Liidu korraldatud väljasõidud 
Eesti ja Läti kaunitesse paikadesse. 
Kõigi nende väljasõitude programm 
on olnud tavaliselt peensusteni läbi 
mõeldud ning ta on leidnud alati 
inimesed, kes on tahtnud ja osanud 
külastatud paikadest huvitavalt 
jutustada. Väga kauniks traditsioo-
niks on saanud iga-aastased Tartu 
Arstide Liidu uusaasta-vastuvõtud 
koos teatrikülastusega, mille hingeks 
on jällegi olnud Margit Närska.   
Doktor Margit Närska on olnud 
aktiivne Eesti Lastearstide Seltsi 
l i ige ja kuulunud ka seltsi juha-
tusse. Samuti kuulub ta Eesti Infekt-
sioonhaiguste Seltsi ning Euroopa 
Laste Infektsioonhaiguste Seltsi. 
Doktor Närska on aastaid tegelenud 
tuberkuloosihaigete laste raviga 
Eestis. Viimastel aastatel kuulus ta 
töörühma, kes koostas ja avaldas 
2016. aasta l terv isetehnoloogia 
hindamise raporti ,,Väikelaste tuber-
kuloosivastase vaktsineerimise 
efektiivsus Eestis“.
Kõik kolleegid, kes on Margit 
Närskaga kokku puutunud, tunnevad 
teda kui suure empaatiavõimega, 
ääretult kaastundlikku ja sõbra-
likku inimest. Margit Närska jaoks 
ei eksisteeri väljapääsmatuid ja 
lahendamatuid olukordi. Tema huvi 
kolleegi, sõbra või lihtsalt tuttava 
käekäigu vastu on alati siiras.  
Ma rg i t  on  k a  suu repä r a ne 
vanaema oma neljale lapselapsele, 
kellega koos käiakase nii matkal 
ja teatris kui ka Tartu põnevate 
paikadega tutvumas. 
Soovime lugupeetud kolleegile 
ja heale sõbrale ikka jätkuvat opti-
mismi ja kindlameelsust, sest nii 
nagu me Margit Närska juubelipeol 
tõdesime, „elu pole tormi möödu-
mise ootamine, va id õppimine, 
kuidas tantsida vihmas“. Ja selle 
viimasega on Margit Närska suure-
päraselt hakkama saanud. 
Kolleegide ja sõprade nimel 
dr Eda Tamm
